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LA DEf-ENSA CONTRA EL ,DUMPI"lG·
I. -··CONS1DERAC10�F.S GE'NER;\LES
En este estudio no se trata de considerar las normas generales a que obedecc
10 que se llama el sistema clasico proteccionista de la industria nacional, en contra­
posicion 31 regimen del libre cambio, sino del objetivo mas limitado de examinar
los medics ideados en Chile y en el extrunjero para defender esa industria en contra
de un fen6meno, producto de causas artificiaies 0 de circunstancias anormales, que
la coloca en situacion de incapacidad de competir en el mercado interne can las
importaciones extcanjeras, Y al que comunmente se conoce can el nornbre de «dum­
ping».
A prlmera vista parece sencillo el sentido de est a expresion que, en general,
quiere significar el hecho de vender en el extranjero a un precio inferior al estable­
cido para el mercado nacional.
Pero ella no es propiarnente una definicion que renga los caracteres precisos
para sefialar exactamente un problema tan complejo como es el «dumping», y que
sirva para definir las distintas situaciones.
En cfecto, hay casos en que ia venta al exterior a precios inferiores no es «dum­
ping» y se explica naturalmente, dentro del juego norrnal del comercio, ya sea por
modalidadcs circunstanciales mas favorables del mercado exterior; COITIO la cuantia
de las 6rdenes, plazas de entrega, formas de pago, etc.; 0 por la necesidad de afron­
tar en un mercado exterior una baja provocada par una mejeria de sus condiciones
productoras
Casas hay tambien en que la igualdad y aun la infecioriJad de los precios del
mercado interior no excluyen la idea del .-:dunlping", CQnlO cuancio una industria
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haec e! <dumping» en su propio rnercado, venciicndc por dcbajo de su costo de pro­
duccion.
Es indispensable que la reducci6n de los precios del articulo importado proven­
ga de medidas artificialmente adoptadas 0 de circunstancias anormales, y que tenga
por consecuencia hacer caer los precios en el mercado de destine per debajo del ni­
vel considerado como indispensable para permitir que la industria afcctada pueda
subsistir.
EI objetivo del «dumping- ha side pnncipalmente el estabilizar la producci6n
y aliviar e! mcrcado domestico de stocks excesivos ; y su pract.ica ha sido general­
mente calificada de competcncia desleal en las legislaciones nacionales y en las COI1-
ferencias inrcrnacionalcs.
En su aspecto general eJ «dumping> puede rcsultar, bien sea de rnedidas t0111a­
das voluntariarnente con el objeto dcternunado de perrnit ir csta forma de cornpe­
tcncia 0 bien, del aprovechamiento de hechos fo-tuitos 0 de clrcunsrencias acciden­
tales )' pasajcras.
Las primes. oficiales 0 no, acordadas a 12 produccico 0 a !a exportacion ; las
devoluciones de industria a industria por las ventas al extranjero ; las reducciones
de tarifas de transportes para las exportaciones, son las mas import.antes de las
forrnas de «dumping» sefialadas pr imeraruente
La deprcciacion de la moncda del pais exportador; la necesidad de reducir stocks
excesivos, son de la segunda categoria
El «dumping:') es, pues, una forma de competencia artificial a anormal.
La practica del <dumping», 0 sea, en sentido vulgar, el vender mas barato en
los mercados cxtranjeros, es tan antiguo COI110 el sistema mcrcantil, y sucesivamcntc,
cada nacion industrial ha sido acusada de practicarlo.
I I .- ... \SPECTOS GENERALES DE L,\ DEFEj...·SA CONTRA EL «DL,\1PING»
Los parses han cornprendido la necesidad de defcndersc ante un ataque que tiene
por objetivo la elirninacion en el mercado interno de Ia industria nacional en C0I11-
petencia con la industria cxrranj era
Las primcras leyes arancelarias conrenian medidas para prcvenir el <dumping»
oor bonificaci6n (bounty clumping) y son muchos los parses que tiencn una legisla­
cion semejante.
Se han establecido tambien en diversos paises derechos especiales en los casos
de importacion a menos del correcto prccio del mercado 0 del costo de producci6n
en el pais de origcn 0 de cxportacion, y sc han autorizado derechos 0 la exclusion
de las mcrcadcrias en caso de discrtminacion exterior 0 de importacion de merca­
derias en que la mario de obra se encucntra en inferioridacl de condiciones.
Despues de la guerra y en el mas reciente perfodo de dcpresion. se ha tratado
en diversos paises ele impedir el "dumping>' provcnientc de la depreciacion de la
moneda de los paises export.adores.
Las medidas anti-edumping» se han establecido generalmente 'en Ia forma de
disposiciones en las lcves aduaneras Tal es el caso de Estados LJnidos,' Inglaterra,
Europa, Argentina, China y ) apon.
En algunos otros se han dictado leyes de defensa de las industrias.
. \nales del inslituto de ingenieros de Chile
En Europa el <dumping- ha sido combatido pnncipalrnente par cl control
general de las tarifas. por decretos 0 disposicioncs administrativas. y en forma me­
nos general, por leyes formales.
1\ esto se han agregado ultimamcnte las rcstricciones en los cambios y la adop­
cion de los sistemas de licencias 0 cuotas de importacion, dirigidos principalmente
a combatir eI <dumping> porIa depreciacion de la moneda del pais exportador,
que han servido para limitar 0 tenninar cualquiera importaci6n indcscable.
f I I.--CLASIFICACION Y �EDI()S ESPECIFICOS DE DEFr�NS/\
Se distinguen divers as ciascs de <dumping» segun sea el aspccto en que el fc­
nOITIenO se presents 0 es originado.
Hay dumpings temporales que precede» de causas accidentales. C01110 crrorcs
en la apreciacton de las demandas. 0 f1uetuaciones irnprcvistas de las mismas, 0 del
proposito de tomar un mercado y alzar en seguida los precios
Puede producirse el «dumping» en forma mas estable en los casas de sobre­
extension de hi superficie cultivada 0 de las plantas manufactureras, 0 en los casas
de sobre capitalizaciones de la industria que obliga a producir en gran escala y a
vender a cualquier precio para dar una retribucion a las inversioncs.
EI dumping ordinaria (real dumping) cs «Ia venta de mercaderfas uuportadas
a menor precio que en el del mercado de su prccedencia 0 del precio al par mayor
"en el pais de su produccion». Esta es la doctrina que se consigna en la legislacion
de Canada y Terranova.
Inglaterra considers el «dumping- ordinaria como la vcnta 11 ofert a de vender
a precio inferior 'al costa de produccion.
Estados Unidos aplica derechos en casas fundaruentalmente identicos a los que
considera Canada, pero si no se conoce el precio del mercado cxportador, se consi­
dere el precio de costa C0l110 el punta de referencla.
Australia distingue entre «derecho dumping» ':/ un «dcrecho dumping bajo
cl costal>. E! primero sc aplica, cuando las mcrcaderfas se venden a un importador
a un precio de exportacion que es 111enOr que el precfo con-ierue de plaza. El segundo,
cuando las mercaderias son vendidas a un importador a un prccio de cxportacion
que es 111enOr que un razonable precio de venta,
La China contempla la aplicacion de derechos a las mercaderias importadas,
cuando el precio a1 per mayor en China es menor que el de ia rnisma mercaderia
en el mercado principal del pais exportador. 0 en el mercado de cualquier otro pais
fuera de China; 0 bien, cuando esc precio es inferior al costo de produccion.
Las leyes japonesas de 1920 y 1926 aplican derechos en el caso .dc que alguna
importantc industria del J apon este amenazada por la importacion de mercadcrias
a un precio desleal, 0 poria venta a esc precio incorrecto de mercaderias ya .rnpor­
. tadas.
El <dumping» bar bonificacion, (Bounty dumping), que significa la import.a­
cion de mercaderias que en el pais de origen 0 de exportacion gozan de ventejas
artificiales como ser bonrficaciones, subsidios a premios, fue una de las prirneras
formas de «dumping-
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Estados Unidos en I K94 previno el <dumping» en el azucar desde puertos cu­
ropeos en que se otorgaban bontficaciones (bounties) del Gobierno.
Contra esta especic de «dumping» se han dictado medidas en Inglaterra, Es­
tados Unidos, �l1c\'a Zclandia, Sud-Africa, Egipto, India, Austria, Belgica, Chc­
coeslovaquia, Francia. Polonia. Portugal, Espafia, Suizu, Turquia, Argentina, China
y J apon.
Estados Unidos. Inglatena y Francia han llegado hasta a considerar como un
«dumping» de esta naturaleza. 18 deprcciacion de la moneda de los parses exporta­
dores.
EJ derccho compensador que sc cmplca gcncralrncnte en esta cspccic de «dum­
ping» > cs gcneralmcntc igual a la cuantia de la bonificacion.
Hav ciertos paises en que se ccnsidera en (orma especial cl «dumping» en el:
fiete (freight dumping) 0 sea, cl subsidio 0 ayuda que significan las Iacilidades que
sc otorgan en las tarifas de trunsportcs 0 ! 'crcs en los paiscs exportadores 0 de pro­
cedencia del articulo. Tal es el caso de Australia. Nueva Zclanclia y la Argentina.
Existe tambien una forma de «dumping> que se verifica mediante el ernbarque
de mercaderias en consignaci6�, (consignment dumping), que se vende dcspues a
precios mas bajos que los razonables.
Canada, Australia, Nueva Zelandia y Sud-Africa considcran especialrncntc
csta forma de «dumping)'.
Se Jistingue tambien el «dumbing» ell fa manujactura, (dumping materials duty).
Para cl caso cn que, en su produce ian 0 manufactura, obtengan vcntajas in­
dcbidas las mercaderias que pasen por otras etapas de rnanufactura 0 rernanufac­
tura (.'11 paises distintos del ortgtnarto de la materia pr-ima, se han establecido, en
algunos paises eOlTIO Australia. Estados Lrudos. Jnglaterra Y 'lIcva Zelandia, 111(:­
didas con el objeto de cvit.ar esta ccncurrcncla indcbida.
Casi todos los paises que han leg.slado sabre c1 «Jumping» han cstablecido
medidas para cvitar ia importacion de rncrcaderias de paiscs de moneda dcpreciada.
que es 10 que contituye el «dunljJin[!,) por los cambios, (exchange Jumping).
La legtslacion que se inicio dcspues de ia guerra para prevenir la cafda de 1<.1
moncda alcmana, continuo progr esando en e! reciente pcrlodo de dcpresicn.
Algunos parses como Austria. Ingtaterru y Estadcs Urudos. han protcgido
sus indus trias contra 10 que sc llama el dumping social, (social dumping), 0 sea, la
entrada de mercaderfas de paises en que las condiciones sociales 0 del trabajo son
tales, que perrnitcn un costo de producci6n muy bajo.
1\/.· �IED)DA.. S DEFENSIV.\S GENERALES Ql.'E CO:-1PRENDE)J TA�IB1E:-.J EL «DU!\.1P):\"G»
En algunas legislaciones la Irnportacion esta sujcta a clausulas mas generales
que las aplicables al simple dumping, y sc refieren a una exclusion de las mercaderias
o a la imposicion de derechos en caso de rmportacion desleal. indebida. discr imina­
toria, anormal 0 innecesaria.
En Estados Unidos .. Canada, Inglaterra, Estado Librc de Irlanda, Australia,
Nueva Zclandia, India, Beigica .. Francia. Alernania, Espafia, Suiza y Japan, tiencn
una legislacion que abarca 1<.1 dcfcnsa de la indust.ria, tanto en el n1crc�do domestico
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amenazado en aiguna de las Iormas ya enumeradas, como en el mercado cxtranjero.
en caso de rnedidas adoptadas que afectan al cornercio nacional en el extranjero
Otros paises, para detener Ia irnportacion indcseablc, han establecido los sis­
tCI118S de cuctas de importacion, liccncias de importacion. control de los carnbios
y otros medics de fiscalizar 0 cxcluir las nnportaciones que se cstiman perjudiclales.
Tales son Austria, Belgica, Bulgaria, Dinamarca. Estonia, Finlandia. Alemania,
Hungria, I talia, Latvia, Lituania, Paises Bajos, Persia, �)olonia, Rumania, Espana,
Suecia, Turqufa, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicara­
gua. Paraguay y Uruguay
Medidas de csta naturaleza puedcn perfectamente usarsc para remediar el
«dumping» 0 impedir cualquier cspccie de internacion que se considerc perjudicial.
\'.-LA LUCHA I!'\TER'AC10:-'::AL CONTRA EL «OU.''''{Pl''C''
Sin duda, que la mejor mane-a de combatir el <dumpings es llegar a determi­
nar sus causas, procurando una razonable y discrete inteligencia entre los producto­
res de los distintos parses mediante acuerdos que consideren las diversas circuns­
taneias de los mercados y que otorguen una situacion de igual eompetencia de los
articulos importados y exportados, Iijando prccios y cxcluyendo la concurrencia
deslca]. Ese tiempo csta Icjano aun.
Hasta hoy solo s� ha podido obtcner un resultado favorable en la Convene ion
del Azucar de Bruselas que establccio la supresi6n del «dumping» de bonificacioncs
directas e indirectas y para la regulaci6n de los dcrechcs de intemacion. Esta Con­
vcncion fue intcgrada por Alemania, Austria-Hungria, Belgica, Espana, Francia,
Inglaterru. ltalia, Paises Bajos y Suecia, y postcriormcntc. aceptada por Luxem­
burgo, Peru, Rusia y Suiza. Se establecio una ofens iva que efectivamente supri-
111i6 el dumping en eI azucar por largos afios,
Otro caso semejante [o tenernos en el pacto del azoe reahzado en 1929 en que
me cupo actuar, y merced al cual hasta ahora sc han rnantenido para los distintos
articulos de Ja industria precics uniforrnes, eliminando absolutamente el <dumping>
que se ejercia dcntro de cada pais extranjero aun por productores nacionales en con­
tra de connacionales.
Tarnbien se han hechos esfuerzos para cncontrar un remedio a! «dumping»,
mediante acuerdos cspecificos 111aS generales y completes que abarquen toda la in­
dustria de los distintas paises.
Baja los auspicios de 1a Convencion para la Proteccion de Ia Propiedad Indus­
trial realizada en Paris, modificada en Bruselas y dcspues en Washington y La Haya,
se forme Ia Union Internacional para fa Proteccion de fa Propiedad Industrial.
37 paises formaron parte de la Convencion de 1925.
EI articulo 10 bis de la Convenci6n contienc las siguicntcs resoluciones: «Los
« paises contratantes se obligan a asegurar a los nacionales de la Union una pro­
« teccion efectiva contra 1a cornpetencia desleal. Cada acto de competencia, con­
« trario a la honrada practica en asuntos industriales 0 comerciales, constituye un
« acto 'de cornpetencia desleal».
La Conferencia Internacional de Finanzas reunida en Bruselas en 1920, acord6
una resolucion propiciando que cada Gobierno deberia abandoner todas las medi-
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das artificiales que ocultan la situacion verdadera de Ja industria, entre las cuales
se incluye el abaratam.ento artificial de ctcrros artfcu.os, vendiendoios par debajo
del precio de costa.
En la Conferencia Economics Mundie! de Cinebra de 1927, el «Jumping»
fue discutido, y se adoptaron resoluciones que significan una condenacicn tan ab­
solute como es posible para los que 10 practican, como igualruente se dieron reco­
mendaciones para que se adopten s610 "las medidas neccsarias en su defensa.
EI Cornite Consultive Economico de la Liga de las Naciones, reunido en Cine­
bra en 1928 adopto la siguiente resolucion:
«El Comite reconoce que en muehos casas, la elevacion de las tarifas haec po­
sible, a causa de los altos precios que se mantienen en el mercado internacional,
la venta de mercadcrfas en el extranjero a precios artificialmente bajos, y que la
« practice del «dumping) que resulta frecuentementc tanto, de una exagerada ta­
<r rifa como de otras medidas art.ificiales, cs una seria amenaze para cl comercio
<r internacional. Par esta razon, el Comite Econ6mico invite a cooperar en las in­
« vestigaciones que se realizan aeerca de la relacion entre las medidas anti-dumping
« y la correcta aplicaci6n del procedimiento de la naei6n mas favorecida, mediante
un estudio especial de los hechos can rniras de llegar al plan definitivo para miti­
« gar los efectos pernicfosos del dumping»
Se consider6 igualmente este problema en el Segundo Cormte de la Asamblea
de Trabajo y Economia de la Liga de las Naciones, en septiembre de 1930, yen la
Conferencia Imperial Economica Britanica de Otawa en 1932.
Desgraciadamente. todas estas resolucrones. tan justas y honorables en teorfa,
no han tenido una aplicacion practica que determine para el comercio internacio­
nal normas que eliminen la mala fe 0 el aprovechamiento de circunst.ancias favo­
rables para imponerse al competidor. La Iucha par eI mercado, 1a necesidad de ven­
der a toda costa y a cualquier precio, ha predominado en la realidad de las relacio­
nes eomerciales internacionales.
VI.--LEGISLACION EXTRANJERA CONTRA EL «Dl;tvlPING>'
Los paises extranjeros que poseen una legislaci6n especial contra el «dum­
ping» son relattvamentc numerosos. Tal es el case, especialmente de Alemania. Aus­
tralia, Austria, Belgica, Canada, Espana, Estados Untdos. Francia, Gran Bretafia,
Japan, �ueva Zelandia, Polonia, Portugal, Suiza, Checoeslovaquia, Union Sud-Afri­
cana y Yugoeslavia
1.° Legislaci6n alelnana.--La ley de tarifas aduanet-as dispone que las mer­
caderfas procedentes de parses que tratan a los barcos 0 productos alemanes en
condiciones menos favorables que las de otros paises. deben pagar una sobretasa
que lIega hasta dos veces e1 derecho correspondiente, 0 una sobretasa igual al valor
total de las mercaderlas mismas.
Un Decreto de 1932 autorizo al Cobierno para establecer una sobretasa de
igualacion sabre la unportacion de rnercaderlas originarias de paises, cuyo signa
monetario esta debajo de la paridad del oro, y para elevar los derechos de las mer­
caderias originarias de parses can los cuales Alemania no tiene tratado comercial
o que no acuerde a Alemania el tratarniento de nac.on J11aS Iavorecida.
2;8 Anales del {nsliluto de lngenieros de Chile
Las importaciones alemanas estan sometidas 01 nlJ3S rig-ida control de carnbios
dcsdc julio de 193 I.
Se ha establecido un sistema de licencias para ciertos productos.
2." Legisiacion uLlslratiana. +La Icgislacion australiana contra el dumping
es extremadamente severa. Autoriza al Cobicmo ya para impedir 1a importacion
de mercaderlas que ticnen por objeto haeer el dumping, ya para importer a est as
mercaderias derechos de aduana compensaoores.
El impedirnento de importacion pucde hacerse, cuando se rcunen las circuns­
tancias siguientes:
a) Que la venta de la mercadcria destinada a Australia debe hacerse a un pre­
.
cio tal que, si se le compara con el precio de! mercndo interior de! pais cxportador
o de otros paises productores, no deja ningun margen de bcnenctos.
b) Que 13 operacion debe tender manifiestamcnte a eliminar en forma desleal
una industria australiana de su propio mercado.
c) Que la industria nacional amenazada debe ofrecer un interes cfccnvo para
el pals y estar bien dirigida.
En los casos que se citan a continuacion, par cl contrario, no pucden estable­
cerse sino derechos de aduana compensadores :
a) Cuando la venta para Australia se hace a un prccio inferior que el precio
de reventa de la industria exportadora. exist.a 0 no una, industria oustraliana in­
teresada.
b) Cuando la vent.a de la mercaderfa destinada a Australia sc hace a un precio
111€nOS elevado, en cl memento de la cxpedic.on, que el vigente en e! rnercacio inte­
rior del pals exportador, 51 con ello puede perjudicarse una industria australiana:
c) Cuando se trata de rmpcrtacfones de mercaderias que han pagado un J:ctc
inferior a 18 t.asa que se aplica norrnalrncntc el dia de In expedicion a causa de una
subvencion 0 de una prima otorgada, a los armadores, al capitan, a los agentcs. 0 a
los cargadores, siernpre que, como en el caso precedence. POI' este heche, una indus­
tria australiana corra el riesgo de sufrir un perjuicio.
d) Cuando la depreciacion de la moneda del pais cxporrador perrnite vender
en Australia a un precio susceptible de dafiar una industria australiana; y
e) Cuando existe depreciaclon de Ia moneda de un tercer pals de donde el ex­
portador ha recibido las mater ias prirnas, que han servido para fabricar las mer­
caderfas expedidas para Australia.
No parece que hasta ahora el gobierno australiano haya hecho usa contra el
dumping de la facultad que le acuerda la Icy de dictar prohibicioncs 0 restricciones
a la importacion, pero SI, ha recurrico frccucntemente a los derechos compensa­
dares.
3 " Legislacion auslriQcQ. -La ley aduanera austriaca no considera sino dos
Iorrnas de dumping:
a) EI dumping resultante de las pnmas de exportacion: y
b) EI dumping que puede ser provocado por el heche de que cl pais exporta­
clor no' haya ratificado la convencion internacicnal sobrc la jomada de echo horas,
y posea sabre esta materia una reglarnentacion que Aje una jorriada mucho mas
larga de trabajo diario,
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En estos dos casos, el Gobierno federal tiene el poder de establecer sobretasas
de compensacion.
4.° Legisutcion belga,-,El Gobierno belga esta autorizado por su legislacion
interne para csr.ablecer dcrcchos compcnsadores a las mercaderfas que provengan
de parses que beneficien con primas dircctas 0 indirectas. ya a la produccion, ya
a Ia exportacion. Puede igualmentc imponer derechos especiales a los productos
originarios de paises, cuya rnoncda este depreciada.
En suma, ia ley belga permtte luchar unicamente contra el dumping derivado
de primas y contra e1 durnping derivado del carnbio. Se ha aplicado esta can rela­
cion a Alemania, Austria, Espana y Checoeslovaquia.
5.° Legislacion ca.",adiense.--La lcgislacion canadicnse permite la, aplicacion
de derechos anti-dumping:
a) Cuando las mcrcadcrias cxpcdidas al Canada son vendidas a un precio no­
tablernente inferior til precio vigcnte en el rnomento de la cxportaci6n en el mercado
interne del pais de origcn, slcmpre que se trate de mcrcaderias fabricadas igual­
mente en el Canada; y
b) Cuando la rnoneda del pals de cxportactcn ha sufrido una sensible depre­
ciacion.
EI Cobierno canadiense ha heche usa (recuente de los poderes especiaies que le
conficre esta Jegislacion, cspccialmente con relacion a ciertos productos amcncanos
';/ 'a mcrcaderias belgas, [rancesas e italianas.
6." Legislaci6n cspasoto. -El Cobierno espana! esta autorizado para imponer
dercchos adicionales anti-dun ...ping, par una parte, a las mercaderfas que gozan
en su pais de origcn de una prima de export.acion, y par otra, a las mercadcrfas ori­
glnarias de paises, cuya moneda esta depreciada a 10 mcnos en un 70% con rclacion
.
a su parte legal.
En virtud de esta legislacion han side aplicadas sobretasas a nU!l1CroSOS paises,
cuya moneda se habia deprcciado, y especialmente a Alemania, Bclgica, Francia,
Italia, Portugal. Rumania y Turquia.
7.u Legislaci6n de Estados Unidos.--La [egislacion de los Estados Unidos con­
tiene disposiciones que contemplan especialmente el dumping y, ademas de esras,
prescripciones generales contra toda forma de concurrencia desleal, las que podrian
ser ur.ilizadas, llegado el caso, para luchar igualrnente contra el dumping.
Las disposicioncs espcciaies en cuestion, pcrmiten a] Cobierno federal establecer
derechos compensadores a las mercadcrias extranjeras que son vendidas a los Es­
tados Unidos a un precjo inferior a! prccio corricnte en el mercado interno del pais
de expedici6n, para las mcrcadcrias identicas 0 simplcmente analogas, cuando de
ellos puede resultar un perjuicio para una industria que exista en el 'pals a bien cuando
con ello se entraba la creacion de una industria nueva.
En euanto a las prescripciones generales, autorizan ellas no solamente para
imponer dercchcs adicionales, sino tambien para estableccr una prohibicion pura
y simple. en el caso de que se constate en la importaci6n de este pais una forma
cualquiera de concurrencla deslcal, ya tcnga ella por efecto lesionar una industria
americana viable a irnpedir su creacion, ya tcnga por efecto restringir 0 monopolizar
un cornercio a una industria en los Estados Unidos.
El dumping de los carnbios no esta previsto exprcsamcnte. Perc parcce que
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pudieran aplicarsele eventu,almente las prescr lpciones generales analizadas mas
arriba.
Como se ve, 1a legislaci6n anti-dumping de los Estados Unidos es muy amplia.
Sin embargo, parecc que no se ha hecho usa de ella hasta ahara, salvo tal vez con
rclacion a ciertas mcrcadcrfas rusas.
8.° Legislaci6n jrancesa.-La ley de tartfas aduaneras de 1910 autonzo a1 Go­
bierno para Importer derechos para compensar las bonificaciones dtrectas 0 indirec­
tas de exportaclon.
La tarifa revisada de 1927 autorizo 13 imposlcion de dcrechos. la prohibicion
de importacion y el control de las impor taciones medtantes el regimen de licencias,
en algunas circunstancias exccpcionalcs capaces de producir una grave perturba­
ci6n cconorruca
Pero se Ie hebia prestaco peea atenci6n al dumping en Francia hasta 1931
en que la situaclon de los cambios obi igo a imponer sobret.asas de compensacion
de los cambios.
Con el objcto de contrarrestar las bcnificaciones otorgadas por los Cobiernos
aleman y checocslcvaco a !os productores de malta. Francia impuso sobrctasas
a la importacion de esc producto, y se csrablecieron tambien derechos sabre las
mcrcadcrlas irnpcrt.adas de _r.v1arruec�s que gozaban de primae de export.acion 0
ventajas similares.
En Agosto de 1931, el Cobiemo, hacienda USa de una Iacultad rnuy general
contenida en el C6digo de Aduanas, cstablecio cl regimen de hccncius y cuoras de
importacion, bajo cl eual, ciertos artfculos solo pad ian cntrar en cantidadcs de­
terminadas basadas en el termino media de los embarc .jucs durante un perfodo de
afios anteriores.
EI sistema de cuotas se cxtendio en 1932, y ahora se aplica a una parte aprecia­
ble de mercaderfas mancfacturudas y de productos agrfcolas.
En el [;in) .1931 se autorizc a! Cobierno para somctcr al regimen de licencias
'de importaci6n, en Francia y Algeria, todas 0 cualesquicra mercaderias originarias
o precedences de paises, donde los con troles de cambia impiden el cobra de los ere­
ditos francescs.
En el ano 1933, y por esc afio, se estableci6 que los importadores de cualquier
articulo sometido a licencia, podian ser obltgados a pagar un impuesto, euya cuantfa
debera ser fijada por dccreto.
9. Q Legislaci6n inglesa.-En Gran Bretafia pueden estableccrse derechos de
aduana eompensadorcs a los productos extranjeros que se importan a un prccto
inferior al precio de costa, que 10 fija la ley en un 950� del precio al par mayor que
tenga a1 salir de la Iabrtca los prcductos similares destinados al consume interne
del pais de expedicion. Sin ernbarge. es necesario, adernas, que las importacioncs
as! efectuadas sean susceptibles de perjudicar seriamente una industria nacional
dirigida en forma convcniente y que la imposicjon de un derccho compensador pueda
molestar en forma demasiado grave a la industria, que, en ultimo caso, emplea las
mercadcrias gravadas, como marcrtas primas para sus productos.
10. Legislaci6n jajJonesa.-EI Cobierno japones tlene la facultad de sorneter
a derechos anti-dumping:
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a) A las mercadcrias extranjeras que en su pals de origen gozan de una prima
de exportacion ; y
b) Los productos importados a un precio exageradamente bajo, cuando de
ella pucde resultar un perjuicio para una industria nacional importante. En este
ultimo case, el derecho cornpensador no debe tener par efecto hacer subir el precio
de tales productos a un nivel superior a aquel que se considera como su justa
precio.
11. Legislacior: neo-zelar..desa.-La legislacion nco-zelandesa preve la imposi­
cion de dcrechos cornpensadores en los casos siguicntes:
a) Cuando se vende una mercadcrfa a Nueva Zelandia a un precio inferior a 5U
costa de produccion,
b) Cuando al rnisrno tiempo, en cl mercado interne del pais cxportador de las
mercadcrlas. se hace 5U vents a un prccic inferior al precio comente, a condicion,
sin embargo. de que cstas mercaderias sean producidas igualmente en Nceva Ze­
landia ; y
c) Cuando la moneda del pais de expedicion esta depreciada. En esta ultima
hipotesis, eI derecho compensador que esta Iijado de antemano par la Icy, es pro­
porcional a la depreciacion sufrida porIa moneda.
12. Legislacion polonesa:-En Polonia solo se reprime el dumping que resulta
de la concesion de primas oficiales a secretas, cuando se produce sobre articulos
originarios de paises que no tienen tratados de comercio con este Estado.
13. Legislaci6n portuguesa.-La ley portuguesa considera unicamente el dum­
ping por medic de las primas de exportacion. Permite la aplicaci6n de un derecho
adicional igual al monto de estas primas.
14. Legislacion suiza.-EI Ccnsejo federal esta autorizado para tamar todas
las mcdidas que juzguc utiles. en cl caso en que la accion de las aduanas suizas eucre
entrabada por las primas a la exportaci6n 0 beneficios analogos acordados a las
mercaderias import.adas. Puede asi, en est a hipotcsis, imponer tanto prohibiciones,
contingentarnicntos 0 cualesquieru otras formalidades. como tambien derechos corn­
pcnsadores.
15. Legislaci6n. checcesloz:aca -c-En Checoeslovaquia, el Gobierno puede ya es­
tablecer derechos especialcs, ya tamar cualquicra otra rnedida de proteccion contra
los productos de las indostrias extranjcras que hagan una concurrcncia exagerade
a las industries nacionales correspondientes, dcoido a las ventajas que aquellos sa­
can de condiciones sociales de trabajo menos estrictas que las impuestas a estas
ultimas, 0 bien a las facilidadcs U otros beneficios que pueden otorgarle a la expor­
tacion de su tenitorio nacional, 0 bien al beneficio que les procure 1a depreciacion
de su moneda
16. Legislacion Sud-africana.--·La iegislacion de la Union Sud-Africana auto­
riza el establecimicnto de derechos . anti-dumping en los casos siguientes:
a) Cuando se trata de mercadcrias vendidas a la Union a un precio inferior
en 1118.5 de un 5% al precio ordinario y corriente en el mercado interne del pals de
expedicion,
b) Cuando se trata de Ia importacion par mar a una tarifa menos elevada que
la tarifa normal.
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c) Cuando a las rnercaderias recibidas se Ies otorga una' prima cualquiera en
el momento de su exportacion. y
d) Cuando Ia deprecfacion de la moneda del pais de produccion, de Iabrica­
cion 0 de exportacion permite la mtroduccion en 1a Union de mcrccderfas a un pre­
cia inferior al de los productcs sc-ulares import.ados de paises, cuya monecla, con
relaci6n a 1a divisa sud-africana, no ha sufrido una depreciacion de mas del 5';'{_
En todo caso, es necesario por otra parte que las operaciones consideradas sean
susceptibles �e perjudicar a una industria establecidu en el pals y que la imoosicion
de un dcrecho anti-dumping no sea contrario a1 mtcres publico.
17, Legislaci6n yugoeslal:a.-·-La ley aduanera yugoeslava otorga a! Ccbicrno
el derecho de aplicar una sobretasa (J los productos extranjeros que, en su pals de
origen, se beneficien con una prima de cxportacion U otra ventaja cualquiera.
Del rapidc analisis que precede se puedc concluir que, hasta ahcra, las divcrsas
Iegislaciones extranj eras contra el dumping son extremadamcnte variables y tra­
ducen claramcnte las diferences defintciones que se han dado de esta palabra. Sin
embargo, elias sefialan una orfcntacion bastante clara hacia una unificacion de estes
definlcioncs. ASI parece serlo para las legislaciones australiana. canadiense, sud­
africana y 'americana, que, en sus lineas generales, se acercan en forma muy sensi­
ble.
VI I.-EL PRODLE�....!A DE CHILE
He creido convcniente hacer esta exposicion del dumping en sus aspectos prin­
cipales, con el objeto de que se Ie de al problema rode la m-portancia que encicrra.
En mayor 0 merror grade, scgun sea Ia industria de que se trate, un dumping
bien dirigido, si no tlene defensa en 'el pais atacado. puedc producir perturbaciones
primero, la paralisis en seguida y dcspues Ia destruccion de la industria contra la
cual se dirige en cl mercado nacional.
EI dumping es un anna terrible, especialmentc cuando se dirige en contra de
un pals como el nuestro de eCOn0l111a debit, en que la industria se cncuentra en cs­
tado de organizacion incipiente. sin grandcs capitales, con un mercado de consumo
pequefio y sujeto a contingencias dcscon_ocidas en los grandes paises industriales,
que son los que pr-incipalmcnte ejercitun e l dumping.
Hernos visto ya �omo esos grandes paises. cuando son a su vez vfctimas del
dumping, se defienden adoptando medidas aun las 111<15 extremes.
Ahora ha Ilegado cl memento de preguntarsc de que medias podria valersc cl
Estado de Chile para defcnderse del dumping de paises extranjeros.
En las relaciones internacionalcs la polft.ica del «dumping» se asemeja un tanto
a Ia concurrencie dcslcal en las relaciones comerciales entre particulares.
Si un Estado ejercitara Ia pollrica del «dumping» en contra de otro can cl cual
hubiere celebrado tratados comercialcs con fijacion de las tanfas. <::1 Estado afcc­
tado pod ria perfectamente considerar (;'1 «dumping» como motive de ruptura de
esc tratado, porque es perfcctarnente inaomisible que un Estado, despues de ase­
gurar su mercado interno, trate de arruiriar 18. compctcncia en el extranjero, vendiendo
a precto vii los objetos que vende a precios eicvados en c! interior.
Estimo, sin embargo, que debe prescindirse de una accion politica del Cobicrno
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fundada en la violacion del espiritu de los tratados comerciales por parte de los
paises que practican el dumping. Ella no darla otro resultado que entablar un a
polemics ingr-ata, sin consecuencia practice alguna.
En efecto, el unico caso posible de una reclamacicn de est a espcc!c seria aquel
cn que un Gcibierno ligado at nuestro por un tratado, otorgara primes directas que
afectaran los precios del mercado chileno, y que estas primas Iueran publicas 0 con­
fesadas, y ademas discrin-inatorias en contra de Chile
Pero el easo es muy diverse, pues csas primas se conceden en una fonna general
y dcntro de un sistema de reserva que imp ide conoccrlas exactarncntc
Iniciado un procedimiento de ese genero, la gcsti6n tcrminaria en un «impasse»
par la simple negaci6n de la prima de exportacion per parte del Cobiemo ext ran­
jero, 0 de su caracter discriminatorio
Pero hay otras consideracioncs que no hacen aconsej able un procedimiento
semej ante. En cfecto, el caso de las primas 0 bonificaciones directas cs cl de mcnor
importanoia, pues son las rnedidas indirectas adoptadas por los Cobiernos extran­
jeros, como la depreciacion de la monecla, los acuerdos de industria a industria, y,
pr-incipalmente, el acto de una industria privada que decide unilateralrncnte vender
bajo su precio de ccsto, 10 que constituye el metoda mas frecuente y peligroso del
«dumping». Esos casas excluyen naturalrnente Ia responsabilidad directa del Es­
tado del cual procede el «dumping».
Estos son las motivos por que no se ha intentado hast a ahara rernediar el fe­
nomeno por medio de una representacicn ante el Cobierno de donde precede la mer­
caderia que pract.ica el dumping
EI Gobierno que se sientc efcccado pDf un «dumping» contra su industria,
segun la regla general, se defiendc unilateralmente, adoptando ia Icgislacion que
estirna nccesaria para el resguardo de sus Intcrescs en contra' de las maniobras des­
leales exteriores.
Eliminada entonces la posibilidad practice de cornbatlr el dumping mediante
una acci6n que encontrara apoyo elective en el Derecho Internacional, no queda
otro camino que rccurrn- a los medias que cl propio Estado puede darsc
Hasta 1928, n� cxistia en nuestro pais legislacion alguna que significara una
defensa de ia industria nacional en contra de las importaciones dcslcales
El 22 de Febrcro de esc afio, sc dicto la Ley N," 4321, sobrc Arancel Ac!uanero,
cuyo articulo 9." con tenia una disposicion que decia a la letra: . «.-\UTORJZA.SE,
« ASJIvIlSMO, AL PRESIDENTE D[� LA REP(!BLICA PARA AL:AR HASTA EN UN TRE[NTA
({ Y CI::''-ICO POR CIE:-..;TO LOS DERECHOS DE iNTERNACiON DE ARTICULOS ANALOGOS
« A LOS qUE EL PAIS PRODUZCA EN CANTlDAD SUFICIENTE PARA SU AI3ASTEClMlE:-..;TO,
« AUTORIZACION QUE QUEDARA SUBORDlNADA A LOS REGLA�1E).!TOS QUE, EN CAOA
c CASO, DICTE EL PRESIDE::-.JTE DE LA REPljBLICA PARA REGULAR EL PRECIO nr: ES­
« IOS PRODUCTOS ... ».
Esta disposicion, en cuya dictacion intcrvine, consultaba una proteccion n10-
derada, perc en esc momento suficicnte, de la industria nacional, inspirada no en el
proposito de combatir el dumping que en esa epoca no existia 0 no habia tornado
e! desconcertante desarrollo actual, sino en el de reforzar el principio tecnico funda­
mental de los derechos aduancros, que es el de igualar los costos de Ia produccion
interna con los de los otros paises import.adores.
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Esta disposicion, rcproducida textualrnente en los aranceles posteriores, ha
permitido defender en algunos casos las industries, pero por la limitada clevacion
de turifas que autoriza es manificstamentc insuficientc para combatir cl dumping
en la forma y condiciones en que actualmente se praetica.
Posteriormcnte. cl 19 de Abril de 1932, sc dicta la Ley 01." 5,107 sobre opera­
clones de Cambios Iruernacionaies, y mediante ella se dio a la Comision de Carnbios
Internacionales, entre otras, la Iacultad de controlar las exportacioncs y autorizar
la irnportacion de mercaderias s610 en casos detemunados, como por ejemplo, cuando
se rrata de mcrcadcrlas prcvenlentes de palscs que compran productos nacionalcs
similares por mayor valor.
Es indudable que las facultades que la Ley 5,107 concede a la Comision de
Cumbios Intemacionales. pucden scrvir para regular las importacioncs de cualquier
pais: pero, en sf este es un procedirnicnto dcmasiacio inestablc en un sistema de
defcnsa que requiere una mayor continuidad en su aphcacion. y ticne ademas el
inconveniente de que si no existe un convenio de compensacion. se consideran las
mcdidas restrictivas como discriminatorias, can sus consecuentes dilicultades de
orden politico Y corncrcial.
En el mismo afio de 1932, con Iecha 5 de JuliO se dicto el Decreto-Ley N" 138,
par media del cual se cstablecio en Chile en regimen de Licencias y cuotas de im­
portacion.
Las disposiciones de este Decreto-I .ey fueron mas tarde textualmente repro­
ducidas en la Ley N.> 5,202 de IK de Julio de.1933, reglamentada posteriormente
con fecha 15 de Scpticrnbre de 1933, per el Decreto " 0 1027 del Ministerio de Ha­
cienda.
El texto de la ley es cl slguicnre: «Art 1." POR EXIGIRLO EL INTERES �AC:ION1\L,
« SE ACTonIZ:\ AL PRESIDENTE DE Lr\ REP(SL:C_·\, PARA QUE SLJRORDINF. LA 1�1POR­
{( T,\CIO:-.J DE DETER��llN:\DOS ARTlCULOS, ,\L CTORGAMIE!\:TO DE LICE;-..JCIAS DE ifl.1-
PORT;\C10�, PIJE LAS C,\!\TJDADES TOT:.LES DE LOS D!VER50S ARTICULOS SOMETIOOS
« AL REGI.'v!E?'-·: DE LICF.:;-"':Cl/l.S QUE PODR;\0; It-.tPORT/\R5E EN U!'J PERIODO DADO, Y ES­
-t TABLEZCA LAS CCOTAS DE 1.:\5 I.\t1PORT,\C!O!\ES SO.\t1.ETIDAS AL REGIMEN DE LICEN­
\( ci.vs QUE OERA;"\; !l.D:>'1ITIRSE DE CADA UNO DE LOS PArSES QUE PUEDAN PROVEER
If- LOS �RT!CULOS DE QUE SE TRATA. L:\5 NOR\.f/!.S A Ql;E SE SUJETARA LL CU!vfPLI·
« �1IE:'\TO DE 1.0 DISPi..:ESTO EN EL INCISQ A!\"TERIOR, SERA LA QUE DETERMI�E EL
« REGLAlvlENTO RESPECTlva. ESTA LEY �EGIRA 11:\5T:\ QUE EL PRESJDENTE DE LA
« REP':'BLICA, POR DECRETO, DECLARE Q(_;E HA;-': cssxco LAS CIRCL'NSTAS'CIAS DE LA
« :\CTUAL SITUA.CTON ECO:,\O:\lICA QUE JUSTIF[CAN SU DTCT.'\CION».
Con10 se ve, se trata de una ley que concede amplias facultades al �Gabierno
para cstaolccer el regimen de liccncias y de cuotas de importacion
En la situaci6n actual de nuestra legislacion para evitar el <dumping», si pres­
cindirnos del regimen de cuotas que establece la ley citada, habria que recurrir, 0
a la dictacion de leyes especiales en cada caso, que consultaran mayores derechos
aduaneros, 0 bien habria que entrar en c! camino de preparar y dictar leyes espe­
ciales contra el dumping
La dictacion de leycs elevando los dercchos de aduana tiene graves inconve­
nientes: desdc luego, su sola prcsentacion provoca una importacion considerable
de los mismos articulos cuya entrada se desea impedir, Irustrandose asi el objeto
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de la ley; en otros casas, es deficil si ·no imposible (ijar exactarnente el monto de
elevacion de los derechos, pues se ignora en realidad a cuanto asciende la proteccion
que el articulo extranjero recibe incorrectamente.
A.sI, par ejernplo, Alemania da a su industria de exportacion una prima deri­
vada de su sistema moneta rio para pagar la mercadcrla alemana, que se calcula
en un 300/0 del valor de la mercaderfa, pcro adcmas otorga primas espcctales de ex­
portaeion a ciertos articulos mediante uri regimen reservacio que imp ide conocer
cuales son esos articulos y cual es la bonificacion.
En otros casos, la elevacion de los derechos deberia alcanzur tales proporcioncs
que se llegarian a establecer dercchos verdaderamente prohibitivcs. C01110 tcndria
que suceder en el caso de proteccion contra las artfculos prccedcntcs del Japon,
que esta bonificando su industria de exportaci6n en tcrn-incs que slgrufican
de un
30 a! 500/,.; del valor de la mercederia.
La dictac ion de una lcgjslacion anti-dumping es includable que podria estable­
cer un sistema tccnico serncj antc 31 cstablecido en otros paiscs con rodas las vcntaj as
de una organizaci6n pcrfectamcnte aclecuada; perc, en el case nuestro, considero
que esa legislacton que habt-ia que prcparer primcro, para correr en seguida todo
los tramites de una aprobacion Jegtslativa, r.o tendria utilidad practice. pues no
podria ofrecer mas que los medics de proteccton clasicos: la elevacion de los dcrechos
aduaneros y la restriccion de las irnportaciones indeseables.
Establecidos los inconveniences del sistema de elcvacion de los derechos, es
indudable que no habrfa mayor vcntaja en una nueva legislacion, ya que los tcr­
minos en que esta concebida la Ley :'\I." 5,202, son tan amplios en el scntido de la
restricci6n de la impo-tacton que pcrrnitc considcrar Y combetu- el dumping en
cualquier forma en que se prcsenrc.
Esttmo que Ia defense del dumping en nuestro pals debe o-ganizarse precise­
mente sobre lu base de la aplicacion intcllgcnte y decidida de este rcgunen de li­
cencias y euotas de Jmportacion. que es un sistema de fueil establecirrucnto y cuya
accion se caracteriza par su eficacia y' rapidcz.
Someter un articulo a1 sistema de contingente signirica que ese articulo no
'puede ser internado durante el tiC1TlP8 (jjado. sino dcntrc del Hmite de la cantidad
que le ha sido sefialada.
EI regimen de contingcntes ofrece un clcmento de organizacion cleo la produc­
cion interna: procura la normalidad de las corricntes cornercialcs: cstirnu!a cl esta­
blecimiento de consorcios Internacionalcs que racionalizan la industria impidicndo
las maniobras desleales: crea, una base muy solida para las ncgociaciones corner­
ciales entre los paises, corrigiendo los saldos clesfavorablcs de la balanza ccmercial,
y, finalmente. tiende a esrabiecer y mantener un nivel alto en los salaries.
En la aplicaci6n del regimen debe tratarse de perjudicar 10 menos posible a
los paises extranjeros, adoptando como regia general el no hacer ninguna distinciun
entre los parses importadores. 1::1 volumen de los contingcntcs debe calcufarsc con
amplitud para no introducir perturbaciones inncccsarias en las corrientes de intei­
cambio. EI contingente debe impedir las importaciones anornlales, pennitiendo las
nonnales, pues ticne por fin directo iin1itar las irnportaciones abusi\"as )"' desorde­
nadas.
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La organizaci6n del regimen tiene que variar segun se trate de productos agri­
colas 0 de productos industriales.
Los contmgentes los establece el Cobierno urulateralrncnte. 0 bien, previa ne­
gociaci6n con los importaclores pr incipalmente para establecer las modalidades de
su aplicaci6n.
Los contingentes se establccen por perfodos variables.
Es muy importante observar que el regimen de cuotas de irnportacion no debe
significnr un alza visible de los precios internes de los productos con dctrimcnto
de los consumidores.
}\ este respecto, In dtspostcion del arancel aduanero ya citada, subordina 13
protcccion a1 rcglamenro que en cada caso dictc eI Presidentc de la Republica para
regular los prccios, y aunque nuestro sistema de licencias y cuotas de irnportacion
no contiene ,una disposicion semejante, dentro de la amplitud de las facultadespor
el concedidas al Ejecutivo. cabe esc control de prccios de la producion intcma
y debe SCI' ejercido en, cada caso:
Pero cl usa que hasta aqui se ha hecho de 1a Ley N.o 202, no ha sido precisa­
mente muy amplio, y 5610 sc ha referido. generalmentc con fines distintos de los de
defensa contra el «dumping», a muy contados articulos, como el azucar. Parece
que no $C hubiere comprendido en su valor cxacto c! alcance de este regimen a no
sc hubie-e tenido confianza en los resultados de su aplicacion.
Sin embargo, cutin distante esta de la verdad esa subestirnacion 0 desconfianza
en el regimen de licencias 0 cuotas de importacion.
F-rancia, en una crisis tan grave como la de 1930 y 1931, en que su territoric
fue inundado de mercaderias de todas las procedencias que se vendian a cualquier
precio, no trepid6 en establccer los contingentes, aun cuando no contaba can una
base legal muy solida, y pudo asl amparur perfectamente todas sus industrias. Se­
tenta decretos somcttcron a conttngentcs las matcnas mas variadas y de las 7,000.
partidas de que consta el arancel aduanero, 1,200 quedaron sometidas al nuevo
regimen.
Esze mismo regimen ha permitido al Peru amparar eficazmente. mediante
decretos dictados desde cl ailo pasado, su industria textil seriamentc amenaaada
par la compctencia desconsiderada de los articulos japoncses similares.
Atendiendo a sus saludabies efectos en la economla franccsa. casi todos los
economisras. aun los que critiean el sistema desde otros puntos de vista, reconocen
que en verdad, el regimen de contingentes ha salvado al pals.
Asi, refiriendose a este regimen, )o;seph Caillaux ha dicho. «Sistema deli-
cado, cuyos inconvcnlentes no desconozco, pcro que parece imponerse par lo menos
« provistonalmentc como media para poner fin a la anarqufa economica en que
« se debate el mundc».
Y Julien Durand, ex :'v1inistro de Comercio. ha reconocido las bondades del
sistema al decir : «Es incontestable que los contingentes de irnportacion han pro­
« tegido elrnercado nacional contra una afiuencia anormal de productos, que nues­
« tros competidores querian vendernos no s610 a precios bajos, sino a cualquier
-({ precio».
Por su parte, M. Acge-Lanbe ha dtcho que «el sistema de contingentes es un
sistema de regulaci6n y el mejor que hasta hoy se haya discurrido».
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Si sc estimulase la accion de los industriales para formar un plan general y pedir
en seguida al Gobierno una politica mas decidida, no s610 podria obtenerse la anu­
lacion completa del dumping en Chile, sino una defensa mas amplia, y podrfa llc­
garse a format una agrupacion mas perfects, mas deflnida Y mas espccializada de
la industria nacional
Las circunstancias actuales hacen tambien ver la necesidad de if preparando
la defensa de nuestra industria contra peligros que no se ven ni lcjanos III lTIUY Ima­
ginarios. Las recientes trepidaciones de los mercados mundiales, la baj a de todos
los indices de consume en -la rnayorfa de los grandes paises prcductores, como en
Estados Unidos, par ejempio, hacen ITIUY fundado eI temor de quienes creen en una
nueva depresion proxima, que ya algunos se anticipan a denominar la «depresion
Roosevelt». segun la expresion de Mr. Bertrand Snell, micmbro de la Camara de
Representantes de Washington.
La inquietud de las esferas politicas y bursatiles de Estados Unidos parece
justificar arnpliamente tales temores, y ya el Senador Ellison D. Smith Presidentc
del Cornite Agricola. considerando el problema que se plantea 81 algod6n, aboga
en el Senado nortcamcricano por dar a este producto un precio domestico alr.o,
que permita exportar eI excedente a bajo precio y asi compeur con ei exrranjcro
en condiciones mas favorables.
Ante el peligro cvidente que constituye para nucstra incipiente industria y para
la economia chilena en general, una posible nueva depresion, que encontrar ia actual­
mente al pals sin el auxilio cxtraordmario de los emprestitos cxternos que Ingre­
saron a su haber antes de la crisis mundial. se haee ahora necesario, como unico
reCUfSO, conccntrar todos los esfuerzos en vitalizar 'J' organizar nuestro mercado
interne,
